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ΑΜΦΙΑΟΧΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΪΑΣ
Συμβολή ατήν ιστορία τής παιδείας τής Κοζάνης 
κατά τόν 18° αιώνα.
'Ο Άμφιλόχιος Παρασκευάς δεν υπήρξε διδασκαλική φυσιογνωμία τής 
φήμης ή τής αξίας ενός Ευγενίου Βούλγαρη ή ενός ’Αθανασίου Παρίου- 
ύζησε καί πέθανε ταπεινός δάσκαλος δεύτερης σειράς. Τό όνομά του σήμε­
ρα, όπως καί στην εποχή του πέρα από ενα στενό τοπικό κύκλο, δεν ση­
μαίνει τίποτε' ούτε θόρυβο δημιούργησε γύρω από τό άτομό του καί τις 
ιδέες του δσο ζοϋσε, παρόλο πού, αν ήθελε, ήταν σε θέση να τό επιτυχή,1 
ούτε τα συγγράμματά του φρόντισε να τύπωση ή σε χειρόγραφα να διαδώση, 
για να κυνηγήση την υστεροφημία. Ντυμένος τό απέριττο ράσο τοΰ ιερο­
μόναχου περιέφερε τις λίγες-πολλές γνώσεις του στίς πόλεις καί κωμοπό- 
λεις τής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας καί τίς πρόσφερε μέ αγάπη καί ζήλο 
παίρνοντας από την κοινότητα τό πενιχρό ποσό τών 200 γροσίων τό χρόνο. 
Κι δμως, αν ή αξία τών δασκάλων τής εποχής εκείνης πρέπει να μετριέται 
δχι από τό ύψος τής αμοιβής, πού ή τεχνητή φήμη τήν ανέβαζε συχνά, ή 
από τόν όγκο ή καί τήν ποιότητα ακόμη τών συγγραμμάτων τους (ή συγ­
γραφική απασχόληση πάντα είναι ζημία στο άμεσο παιδαγωγικό έργο), άλ­
λα από τήν καλή ποιότητα καί τό πλήθος τών μαθητών, αδίσταχτα δ Άμ- 
φιλόχιος αξίζει να τεθή ανάμεσα στους πρώτους στήν Ιεραρχία τών ταπει­
νών αυτών δασκάλων καί στο διάμεσο εκείνο σκαλοπάτι, άπ’ δπου αρχίζει
1 Πρβ. Μεγδάνη, ’Αγγελία, σ. 77 έξ. «Καί ό Άμφιλόχιος ούτος, αν δέν 
ήτον άπλοΰς καί ακέραιος καί ήξευρε νά οίκονομήση πανουργοτέρως αυτό τό επι­
τήδευμά του (εννοεί τή χρησμολογική του μέθοδο) καί νά τό ύποκριθή καί νά συν- 
θέση συνέχειαν άλληλοσύνδετον τών τοιούτων χρησμών του καί εκτασιν είς πολλάς 
κοσμικός υποθέσεις περί τών έσομένων, ήθελε πιάση τόν τόπον τών Σιβυλλών καί 
Βέκκιον καί οί χρησμοί του ήθελε φυλάττωνται είς τούς κόλπους τών άπλουστέρων 
καθώς καί οί του Άγαθαγγέλου, ώς μέγα κειμήλιον καί ώς έξ άνωτέρας έπιπνοίας 
άποκεκαλυμμένοι, καί τότε ήθελεν απόλαυση τήν ύπεροχικήν δόξαν, τήν οποίαν έπι- 
θυμών δέν έκοινοποίησεν είς άλλους τόν τρόπον τής ένεργείας αύτοϋ τοΰ κανονιού 
του καί έχασεν άμα καί τήν αληθή δόξαν, τήν οποίαν ήθελεν εχη, αν τό έκοινο- 
ποίει καί τό εκαμνε γνωστόν έστω καί ώς έδικόν του εφεύρημα, καί ήθελεν άναφέ- 
ρηται είς τήν ιστορίαν, καθώς καί οί άλλοι έφευρέται άλλων πραγμάτων ή άνακα- 
λυπταί τών απολεσθέντων διά τόν χρόνον καί τάς περιστάσεις.»
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ή εκλεκτή χορεία τών μεγάλων διδασκάλων τοΰ γένους. 'Ανέδειξε μαθητάς 
και πολλούς καί καλούς, δπως είναι δ Γεώργιος Σακελλαρίου,1 δ Μιχαήλ 
Περδικάρης,1 2 3δ Χαρίσιος Μεγδάνης5 6καί πλήθος άλλοι,4 εξαίρετοι καί ως 
άνθρωποι καί ως συγγραφείς, άλλ’ άγνωστοι κι αυτοί σήμερα, δχι γιατί δεν 
τό αξίζουν, αλλά γιατί δεν βρέθηκε κανείς να τούς προβάλη όπως πρέπει.
Ιδιαίτερη μονογραφία για τη ζωή καί τή δράση τοΰ Άμφιλοχίου δεν 
έχει γραφή. "Αφθονες πληροφορίες5 παρέχει δ Χαρίσιος Μεγδάνης στο 
δυσεύρετο σήμερα βιβλιαράκι του ’Αγγελία κλπ.," στο δποίο εκθέτει τήν ι­
στορία τών σχολείων καί τών δασκάλων τής Κοζάνης, καί λίγες αλλά χρή­
σιμες δ Γεώργιος Ζαβίρας στή Νέα 'Ελλάδα"Ολοι σχεδόν οί άλλοι, πού 
τυχαίνει να ασχολούνται καί μέ τον Άμφιλόχιο, επαναλαμβάνουν τις πλη­
1 Τή σχετική μ’ αυτόν βιβλιογραφία δίνει 6 Ν. Π. Δ ε λ ι α λ ή ς, Κατάλογος έν­
τυπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 196, άριθ. 752 καί 
753. "Ας προστεθή σ’ αυτή: Σ π. Λάμπρου, "Εργα Γεωργίου Σακελλαρίου, Ν. 
Έ’λληνομν. 10 (1913) 353.
2 Ή λογοτεχνική μορφή τοΰ Μιχ. ΙΙερδικάρη καί ιδιαίτερα ή στάση του άπέ. 
ναντι στόν Ρήγα αξίζει νά μελετηθή μέ προσοχή καί χωρίς προκαταλήψεις.
3 Τά συγγράμματά του στόν Δελιαλή, Κατάλογος, σ. 216, άριθ. 831-834.
4 Βλ. Μεγδάνη, ’Αγγελία, σ. 67 - 69.
6 Ό Μεγδάνης αφιερώνει για τον δάσκαλό του πάνω άπό δώδεκα σελίδες, 
περισσότερες από κάθε άλλον, πού βιογραφεί εκεί.
6 'Ολόκληρο τόν τίτλο στόν Δελιαλή, Κατάλογος, σ. 217, άριθ. 834 σημ. 
Σήμερα στή Βιβλιοθήκη Κοζάνης υπάρχει πλήρες αντίτυπο τής «’Αγγελίας», άλλα 
κι αυτό χωρίς τοποχρονολογία.—Για κείνους, πού θά θελήσουν νά χρησιμοποιήσουν 
τήν «’Αγγελία», άλλα καί γιά τήν ίδια τήν ιστορία τής «Αγγελίας» αξίζει νά δώ­
σουμε έδώ μερικές πληροφορίες: Ό K. Α. Γουναρόπουλος στα Κοζανικά 
του [Πανδώρα 22 (1872) 488-499, 507 -514, 531 - 538, 555-562] καί ό Π α ν α γ. 
Ν Λ ι ο ΰ φ η ς στήν "Ιστορία τής Κοζάνης (Άθ. 1924) αντιγράφουν, ό δεύτερος μά­
λιστα κατά λέξη, τόν Μεγδάνη καί μπορούν νά χρησιμεύσουν, μέ κάποια βέβαια 
έπιφύλαξη, άντί τής «’Αγγελίας».— Στο περιοδ. Ξενοφάνης 4 (1906 ) 375 - 384 ό ’Ιω­
άννης Καλόγερός δημοσίευσε πρωτότυπες δήθεν πληροφορίες τοΰ θείου του ’Αρχιε­
πισκόπου Πατρών καί καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου’Αθηνών Νικηφόρου Καλόγερό. 
Πρόκειται γιά σταχυολόγημα άπό τήν «’Αγγελία» (άπό σ. 42 έως σ. 72), καί μιά 
πρόχειρη άντιβολή έδειξε πώς οί σημειώσεις τοΰ Καλόγερό είναι γεμάτες άπό ση­
μαντικά λάθη, πού άλλοιώνουν καί διαστρεβλώνουν τό νόημα καί τά πληροφορια­
κά στοιχεία τής «’Αγγελίας».—Ό Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Κωνστάντιος 
(1894 - 1910) θέλησε τό 1900 καί 1901 νά άναδημοσιεύση τήν «’Αγγελία» στήν Έκ- 
κλησ. ’Αλήθεια, άλλα δεν τό κατόρθωσε παρά τις έπανειλημμένες έπιστολές καί δια­
μαρτυρίες του προς τούς αρμοδίους στήν Κωνσταντινούπολη [Κώδ. Άλληλογρ. Κων- 
σταντίου άριθ. 12 (σ. 125 καί 131) καί άριθ. 43 (σ. 6), πού φυλάσσονται στή Δημο­
τική Βιβλιοθήκη Κοζάνης], Τά χειρόγραφα, πού είχε στείλει ό Κωνστάντιος στήν 
Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται σήμερα στήν ’Αθήνα, στήν "Ετ. Βυζ. Σπουδών μαζί 
μέ τά κατάλοιπα τοΰ Β. Μυστακίδου [πρβ. ΕΕΒΣ 16 (1940) 191, άριθ. 416].
1 Γεωργίου Ζαβίρα, Νέα ’Ελλάς κλπ., έκδ. Γ. Π. Κρέμου (Άθ. 1872) 
σ. 195 έξ.
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ροφορίες τοϋ Ζαβίρα καί τοϋ Μεγδάνη, ενώ ελάχιστοι προσθέτουν κάτι πα­
ραπάνω κι αυτό πάλι χωρίς να το βασανίζουν και να το στηρίζουν. 'Ως 
προς τή μικρή αυτή προσφορά, πρέπει να δηλωθή πώς δεν φιλοδοξεί 
να εξάντληση τό θέμα" οϋτε καν θά καταπιαστή με ορισμένες πλευρές τής 
προσωπικότητας τοϋ ’Αμφιλοχίου, δπως ή χρησμολογική του δραστηριότη­
τα' μόνο μερικά στοιχεία, άγνωστα τα περισσότερα, θά προσκόμιση καί θά 
συζητήση, ξεφευγοντας κάπου κάπου από τα αυστηρά περιθώρια τοΰ θέμα­
τος, μέ μοναδικό σκοπό να στρέψη τήν έρευνα καί προς αυτήν καί προς 
άλλες αγνοημένες προσωπικότητες τών χρόνων τής σκλαβιάς.
*
* *
Οϋτε πότε γεννήθηκε ό ’Αμφιλόχιος γνωρίζομε μέ ακρίβεια οϋτε πό­
τε πέθανε. Εξακριβωμένα τον συναντούμε για πρώτη φορά τό 1754 εφη­
μέριο στο Kecskemét (Αίγόπολη, κατά τον Ζαβίρα) τής Ουγγαρίας1 καί για 
τελευταία τό 1798 δάσκαλο στο Βελβεντό.1 2 *Κατά τον Μεγδάνη/ σέ βαθιά 
πλέον γεράματα έχει άποσυρθήστό Μοναστήρι τής Παναγίας στήν Ελασ­
σόνα, δπου καί πεθαίνει. “Αρα μπορεί να πή κανείς δτι ή διδασκαλική 
του δραστηριότητα αγκαλιάζει σχεδόν ολόκληρο τό δεύτερο μισό τοϋ 18ου 
αιώνα καί ή διάρκεια τής ζωής του τό μεγαλύτερο του μέρος.
Αυτό για τό οποίο πρέπει να είμαστε βέβαιοι είναι ό τόπος τής κα­
ταγωγής καί ανατροφής του. Γεννήθηκε καί σπούδασε στα Γιάννινα, τό 
πνευματικό κέντρο τής εποχής εκείνης. "Ενας από τό πολύβοο σμήνος τών 
αποστόλων - δασκάλων, που ξεκίνησαν από τήν ξακουστή πρωτεύουσα τής ’Η­
πείρου, για να γίνουν πρωτεργάτες στήν πνευματική καί εθνική αφύπνιση 
τοϋ 18ου αιώνα στις βόρειες ιδιαίτερα επαρχίες, ήταν καί ό ’Αμφιλόχιος, 
μαθητής τοϋ περιφήμου Μπαλάνου Βασιλοπούλου, τοϋ όποιου δχι μόνο τήν 
εξαίρετη μόρφωση καρπώθηκε, αλλά καί τό μίσος κληρονόμησε για κάθετι 
τό νεωτεριστικό, ιδιαίτερα για τή νεωτέρα φιλοσοφία τοϋ Βούλγαρη, 
σέ σημείο πού καί τό δνομά του «να μή ύποφέρη να άκούη ήσύχως».4
1 Ίωάννου Hajnóczy, 'Ιστορία τοΰ Ελληνισμού τοΰ Kecskemét 
(Οΰγγροελληνικαί Μελέται, άριθ. 8). Budapest, 1939, σ. 25.
2 Βλ. καί παρακάτω σ. 435.— Ό Μεγδάνης, ό όποιος λέγει ότι ή σχο- 
λαρχία τοΰ Άμφ. στήν Κοζάνη κράτησε ώς τό 1797 καί ότι κατόπι πήγε στα Σερ­
βία καί στό Βελβεντό, παραθέτει χρησμούς του, πού άναφέρονται σέ γεγονότα τών 
έτών 1798 καί 1799. Αυτό δείχνει τουλάχιστο ότι ό ’Αμφιλόχιος δέν έχασε επαφή μέ 
τήν Κοζάνη' ότι άλλωστε τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1798 βρισκόταν εκεί, μαρτυρεί τό από­
σπασμα τής επιστολής πού δημοσιεύομε παρακάτω στή σ. 436.
5 ’Αγγελία, σ. 79.— Ό Άραβα ντινός, Βιογραφική Συλλογή κλπ., χρονο­
λογεί τήν αποχώρηση στο μοναστήρι σιά 1803’ δέν κατέχομε καμιά μαρτυρία ή άλ­
λη πληροφορία, γιά να μπορούμε νά τό δεχτούμε.
4 Μεγδάνη ς, ’Αγγελία, σ. 66 εξ.
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Πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση τοϋ Άμφιλοχίου δεν 
είχαμε ως τώρα άλλες, εκτός από μια μοναδική τοΰ Γουναροπούλου, τήν ο­
ποία φαίνεται πώς περισυνέλεξε από τήν προφορική παράδοση τής Κοζάνης:' 
«μετά θάνατον των δυο τέκνων καταλιπών τήν γυναίκα Δάφνην, μεταβαίνει 
καί γίνεται Ιερομόναχος εν τή κατ’ Έλασσώνα μονή τής Θεοτόκου».1 2 3 4Κατά 
πόσο ή πληροφορία αυτή άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, δεν μπο­
ρούμε vii έλέγξωμε' κάποιο ποσοστό πάντως αλήθειας πρέπει να κρΰβη, αν 
δεν είναι δλότελα αληθινή. Κάποια μεγάλη συμφορά θά πρέπει να ανάγκα­
σε τον Άμφ. να φυγή από τήν πατρίδα του καί να πάη στήν Όλυμπιώ- 
τισσα νά γίνη μοναχός. Τό συμπεραίνομε καί από τό γεγονός, δτι ποτέ κα­
τόπι στή ζωή του δεν ξαναγυρίϊει στα Γιάννινα, ούτε καν τά επισκέπτεται, 
ούτε καί παρουσιάζεται να έχη σχέσεις μέ τούς εκεί. Καί κάτι άλλο ακόμα. 
Προσπάθησε νά έξαφανίση κάθε στοιχείο, πού αφορούσε τήν προμοναχική 
του ζωή' δ,τι περισώθηκε, δεν οφείλεται στή ίίέλησή του. Δεν αποκλείεται 
νά έγκατέλειψε τή γυναίκα του καί θέλοντας νά κόψη κάθε δεσμό μέ τή γε­
νέτειρά του νά έγινε μοναχός.
Μια προσεκτική έρευνα στα χειρόγραφα καί τά έντυπα τής Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Κοζάνης έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες, πού εκτός από τήν 
άλλη τους χρησιμότητα ρίχνουν κάποιο άμυδρό φώς στήν προμοναχική ζωή 
τοΰ Άμφιλοχίου.
Α. Σημειώσεις καί ενθυμήσεις διαφόρων κτητόρων σέ αντίτυπο των 
κωμωδιών τού ’Αριστοφάνη8:
Σελ. α':
και τάδε ξνν τοΐς αλλοις παναγιώτον νικολάου νικοοτόρη 
ώνητο κατά τό αψμς' αίιϊνρ η :
νυν δε αΟανασίου παρασκευά αχρμϋ·' ίονλίου 18 άγόραοα
άγόραοα αυτόν ασπρα 460 από τον αναγνώστην
καί τάδε συν τοΐς αλλοις τοϋ Ίωάννου Σακελλαρίου πέλει.
Σελ. κε':
Κ(ατά)* αιρμΟ' Ιουλίου ις' άγόραοα τό παρόν βιβλίον, από παναγιώτην 
αναγνώστην της μητροπόλεως αοπρα 460. ά&ανάοιος ό τοϋ παναγιώτου 
παρασκευά.
1 Πρβ. τή δήλωσή του στήν αρχή τών Κοζανικών, σ. 488 : «εις έξιστόρησιν 
τής πόλεως ταύτης καί τών πέριξ βοηθήματα είχον τάς άγραφους παραδόσεις τών 
κατοίκων.. ».
2 Κοζανικά, σ. 531.— Ή Αγγελία, τήν οποία ό Γουναρόπουλος ακολουθεί 
πιστά ώς τό 1819, δέν αναφέρει τίποτε τό σχετικό.
3 Άριστοφάνους Κωμφδίαι εννέα μετά σχολίων... Florentiae per haeredes 
Philippi Juntae. Anno salutis MDXXV.
4 “H K(vQlOq).
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Κάτω από τον κολοφώνα :
καί τόδε μετά των άλλων παναγιώταν νικολάον νικοστόρη του έξ Ιωαννίνων: 
ώνητο κατά τό αψμζ' και έστω είς μνήμην των ευρισκομένων φίλων^ μου 
μάλιστα δε τον άδελφοπιτον μον παναγιώτη νίον σνλλιβέργου' καί τον 
δημητρίον κνρκον.
Κάτω από τό τυπογραφικό σήμα τοϋ τελευταίου παράφυλλου : 
ήρξαντο τής τον άριστοφάνους κωμωδίας δ,τε μιχαήλ ό εκ δραμμόστης, 
καί Ιωάννης ό εκ σιατίατης, κατά τό 1754 εν μηνί όκτωμβρίφ 29 εν διδα- 
σκάλω κνρίω κνριάκη Βάρκονση τφ εξ Ίωαννίνων.
Στην εσωτερική πλευρά τοϋ τελευταίου καλύμματος :
ή μελέτη εγένετο εως No 256.
Στην εξωτερική πλευρά τοϋ πρώτου καλύμματος ή ακόλουθη σημείωση, που 
μόλις διακρίνεται :
(ετ)οντος δ Αριστοφάνης υπάρχει εμοΰ Νικολάου ιερομόναχον.
Σύμφωνα με τίς παραπάνω πληροφορίες κάτοχος τοϋ βιβλίου φέρεται τό 
1746 ή 1747 ό Γιαννιώτης ΠαναγιώτηςΝ ικολάου Ν ικοσ τ ό· 
ρ η ς, αναγνώστης στη μητρόπολη (Ίωαννίνων;). ’Από αϋτόν τό αγοράζει 
στις 16 ή 18 Ιουλίου 1749 ό ’Αθανάσιος Παναγιωτου Πα- 
ρ α σ κ ε υ 5. Άναφέρεται ακόμη ότι στις 29 Οκτωβρίου 1754 ο^ Μ ι χ α 
ή λ ό εκ Δραμμόστης (Γράμμοστα;) καί δ Ί ω ά ν y η ς ο εκ Σ ι- 
α τ ί σ τ η ς άρχισαν να διδάσκωνται από τό βιβλίο αυτό τις κωμωδίες τοϋ 
’Αριστοφάνη με δάσκαλο τον Κυριάκη Βάρκουσητόνεξ I 
ω α ν ν ί ν ω V τό τελευταίο αυτό δείχνει ίσως ότι ή διδασκαλία δεν γινό­
ταν στα Γιάννινα. Κάτοχοι τοϋ βιβλίου παρουσιάζονται επίσης κάποιος 
Νικόλαος ιερομόναχος καίό Κοζανίτης Ί ω α ν ν η Σα- 
κ ε λ λ α ρ ί ο υ’ ποιος όμως από τους δϋο είναι ό δεύτερος αυτός,, ο παπ- 
πος μεγαλέμπορος, Ó όποιος «έ'δωκεν έκ προτροπής τον κυρίου Ενγενειον 
(Βούλγαρη) τδν οίκειακόν τον διδάσκαλον Νικόλαον (Βάρκουση) δια κοι­
νόν, νά διδάσκη είς τό Σχολεΐον»* 2 τής Κοζάνης τό 1753, ή ό εγγονος του, 
ό γιος τοϋ Δημητρίου, δεν μποροϋμε νά εξακριβώσωμε. 'Όπως κι αν εχη 
τό πράγμα, τό βιβλίο περιήλθε στη Βιβλιοθήκη από την οικογένεια Σακελ- 
λαρίου, από την οποία άλλωστε πολλά χειρόγραφα καί βιβλία δωρήθηκαν 
καί σώζονται σήμερα σ’ αυτήν.
Για νά γυρίσωμε στο θέμα' έχομε τή γνώμη πώς ό κάτοχος τοϋ βι­
βλίου στα 1749 'Αθανάσιος Παναγιώτου Παρασκευά καί ό ιερομόναχος
* Βλ. παρακάτω, σ. 421, υποσημ.
2 Μεγδάνης, ’Αγγελία, σ. 55.
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Άμφιλόχιος Παρασκευάς είναι ένα και το αυτό πρόσωπο' μια εικασία, που 
ένισχύεται καί από τους παρακάτω λόγους :
1. *Η μεταβίβαση τής κατοχής τοϋ βιβλίου άπ’ ευθείας από τον Άμ- 
φιλόχιο στους Σακελλαρίου, αν καί εύκολα εξηγείται, άφοΰ ό Άμφ. δίδαξε 
στο Σακελλαράδικο ώς ιδιωτικός από τό 1779, προτού γίνη καί κοινοτικός, 
δέν φαίνεται πιθανή, καί γιατί έτσι δεν εξηγείται ή κατοχή τοϋ βιβλίου α­
πό τούς Βάρκουση καί γιατί θά είχε, δπως καί σ’ άλλα βιβλία του καί χει­
ρόγραφα, εξαλείψει τα στοιχεία εκείνα πού αναφέρονται στην προμοναχική 
του ζωή. Πιο πιθανό είναι ή μεταβίβαση να έγινε από τούς αδερφούς Βάρ­
κουση, είτε από τον Νικόλαο, που, δπως είδαμε, δίδασκε στην Κοζάνη καί 
μετά τό 1753, είτε από τον αδερφό του ίεροδιάκονο Καλλίνικο, πού 
κι’ αυτός δίδασκε στο Σακελλαράδικο τό 1774 1 καί πού δεν αποκλείεται να 
είναι ό δάσκαλος τής ενθυμήσεως Κ υ ρ ι ά κ η ς Βάρκουσης, άφοΰ τρίτος 
δάσκαλος Βάρκουσης, δσο ξέρομε, δέν υπήρξε' καί ο Άμφ. καί οί αδερφοί 
Βάρκουση είναι Γιαννιώτες, στα Γιάννινα σπούδασαν καί είναι πάνω κά­
τω σύγχρονοι.
2. Ό Μεγδάνης στη διεξοδική περιγραφή τής χρησμολογικής μεθό­
δου τοϋ Άμφ. λέγει δτι «πολλάκις εις τούς στίχους των αποκρίσεων συνή- 
γοντο λέξεις έλληνικαί ασυνήθεις καί άγνωστοι καί εις αυτόν (τον Άμφ.!) 
καί είς άλλους, ώστε να χρειάζωνται λεξικά καί πολλάκις να μήν εύρίσκων- 
ται καί εις αυτά, καθώς τόΠορδύλας...τό Γροθώνη καί Κ υ- 
κ ί θ ρ α ς καί τό 'Ραφανωθεΐνα ι».1 2 'Η τελευταία αυτή λέξη άνα- 
φέρεται σιόν ακόλουθο ενα στίχο, πού διέσωσε δ Μεγδάνης από τή δίστιχη 
απόκριση :
Βάτταλος πομπεύεται ραφανωΰ·ήναι.
Ή λέξη λοιπόν αυτή είναι σημειωμένη με μελάνη στο περιθώριο 
τής σ. 83ν τοϋ παραπάνω αντιτύπου τοϋ Άριστοφάνους μέ τον ορθό της 
τύπο ραφανιδωϋ·ηναι' άναφέρεται στα παλιά σχόλια, πού περιβάλλουν τό κεί­
μενο, ακριβέστερα στο σχόλιο τοϋ στ. 1082 των Νεφελών, τό οποίο έπεξη- 
γεί τό «ην ραφανιδωΰί/...». Άν καί από τον γραφικό χαρακτήρα δέν μπο­
ρεί κανείς μέ ασφάλεια να άποδώση τις «γλώσσες» τών περιθωρίων στον 
Άμφ., δέν θά ήταν καθόλου απίθανη ή γνώμη, δτι δ Άμφ. πρόσεξε τις δ· 
πωσδήποτε παλαιότερες από αυτόν «γλώσσες» καί τις συγκράτησε στο μυα­
λό του, για να χρησιμοποιήση τή λέξη αυτή έπειτα από πολλά χρόνια αρ­
κετά πετυχημένα στο νόημα, δχι όμως καί γραμματικώς ορθά.
3. Σ’ αυτά έρχεται νά προστεθή καί μιά άλλη μαρτυρία, τήν οποία 
συλλέξαμε κατά τήν τελευταία Ιπίσκεψή μας στήν Όλυμπιώτισσα τό 1957.
1 Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 6 3 εξ.
2 ’Αγγελία, σ. 72.
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Πάνω στο φύλλο τίτλου ενός αντίτυπου τοΰ «Υπομνήματος του Άμμωνίου 
είς τάς πέντε φωνάς τοΰ Πορφυρίου» (έκδ. Άλδου 1546) υπάρχει δυο φο­
ρές γραμμένη ή κτητορική δήλωση :
’Αθανασίου Ιεροδιακόνον ΙΙαραοκενά,
καί μια φορά :
αντη ή βίβλος ài)ανασίου πέλει.
Ή σημείωση αυτή, πού κάνει σχεδόν βέβαιη την ταύτιση τοΰ ’Αθα­
νασίου Παναγιώτου Παρασκευά με τον Άμφιλόχιο Παρασκευδ, μας πλη­
ροφορεί επί πλέον δτι ό Άμφ. ή έγινε πρώτα ιεροδιάκονος στην Ελασ­
σόνα καί κατόπιν ιερομόναχος ή ήταν ήδη ιεροδιάκονος στα Γιάννινα, πριν 
άναχωρήση για την Όλυμπιώτισσα να καρή μοναχός καί να πάρη το δ- 
νομα Άμφιλόχιος, πράγμα πού είναι πιθανότερο.
4. ”Ας συσχετισθή καί ή ακόλουθη πληροφορία, πού μάς δίνει ό 
Κ. Μέρτζιος από το Ελληνικό ’Αρχείο τής Βενετίας.1
1728 ’Ιουνίου 12. Ό ΠΛνος Παραοκευάς ’Ιωάννινα παρακαλεΐ 
νά πάρωμεν είς το μαγαζί μας (τοΰ Κωνστ. Σελέκη καί Λάμ­
πρου Σάρρου) το παιδί τον Στεφάνου Κόντη...
Πρόκειται άραγε για τον πατέρα τοΰ Άμφιλοχίου;
Β. Ενθύμηση στον χειρόγρ. κώδικα 77.
Τό χειρόγραφο αυτό ανήκε στον Άμφιλόχιο, δπως δείχνει εκτός άλ­
λων καί ή παρακάτω σημείωση στην άρχή τής πρώτης σελίδας :
ΠΑΠ(Α) ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ Π(Α)Ρ(ΑΣΚΕΥΑ)
Τέσσερα φύλλα από τό τέλος τοΰ χειρογράφου λείπουν κομμένα μέ 
ξυράφι' άπ’ δ,τι άπόμεινε φαίνεται πώς καί εκεί ό Άμφ. είχε σημειώσει 
διαφόρους λογαριασμούς, σύμφωνα μέ μια συνήθειά του νά καταχωρή τα 
έ'ξοδα καί τα δανεικά πού έπαιρνε στα λευκά φύλλα τών χειρογράφων καί 
τών βιβλίων του. Επίσης έχει αποκοπή καί μιά λωρίδα αμέσως κάτω α­
πό τό τέλος τοΰ κειμένου, δπου θά ήταν ασφαλώς σημειωμένο τό δνομα 
τοΰ γραφέα. Μέ κάποια επιφύλαξη νομίζομε πώς αύτός πρέπει νά είναι ό 
ίδιος δ Άμφιλόχιος, γιατί υπάρχει ομοιότητα στο γραφικό χαρακτήρα. Στο 
πάνω μέρος τής σ. 48Γ, δπου αρχίζει τό «Αλεξάνδρου Άφροδισιέως είς τό 
α' τάιν τροπικών τοΰ Άριστοτέλους υπόμνημα», υπάρχει ή παρακάτω εν­
θύμηση τοΰ γραφέα τοΰ χειρογράφου :
1 Ήπ. Χρον. 11 (1936) 277.— ’Εκεί απαντάται καί τό επώνυμο Συ λίβερ - 
γ ο ς από τα Γιάννινα' άλλα καί στην «Έκκλησ. Ιστορία» τοΰ Μελετίου (στον κα­
τάλογο συνδρομητών τοΰ Β' τόμου, Βιέννη 1783, σ. ι') : Παναγιώτη ς Σ υ- 
λιβ έργου στα Γιάννινα.
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ήρξάμην άκονσαι τής διαλεκτικής επιπόνου κα'ι εμπράκτως 
παρά τον ήμετέρου {λείου Νικολάου οτίγνον κατά το αχρμζ: 
σεπτεμβρίου ιβ'.
’Άν γραφέας τού χειρογράφου είναι δ Άμφιλόχιος, τότε δ γνωστός 
διδάσκαλος κα'ι «.γραμματικός οϋδενός δεύτερος» Νικόλαος Στίγνης1 ήταν
θείος και δάσκαλος τοΰ Άμφιλοχίου στη διαλεκτική κατά τό 1747.
* *
*■
Πότε πήγε δ Άμφιλόχιος στο μοναστήρι τής Όλυμπιώτισσας κα'ι ε- 
γινε μοναχός δεν γνωρίζομε μέ ακρίβεια" αυτό θά πρέπει να έγινε μεταξύ 
1749, δπότε τον συναντούμε κοσμικό ακόμη στα Γιάννινα,2 καί 1754, ο­
πότε βρίσκεται στο Kecskemét εφημέριος.3 Εκεί μένει ως τα 1757/ Κα­
τόπιν, αν πιστέψωμε τον Ζαβίρα, πηγαίνει στο Ποσόνιο (τή σημερινή 
Μπρατισλάβα τής Τσεχοσλοβακίας), δπου «έφ’ ικανόν χρόνον» σπουδάζει 
τή λατινική γλώσσα καί «τάς έπιστήμας».5 ’Έπειτα επιστρέφει στήν Ελλά­
δα" σέ ποια πόλη δμως πηγαίνει αρχικά, δεν μπορούμε με ακρίβεια να δρί- 
σωμεν Ό Μεγδάνης, πού δνομάζει τα μέρη πού πήγε καί δίδαξε δ Άμφ. 
χωρίς να δίνη καί χρονολογίες, ασφαλώς θά πρέπει να έχη λάθος, αν μέ 
τήν παρακάτω σειρά προϋποθέτει αλληλουχία στις μετακινήσεις :
Τιίρναβος : αρκετά έτη, ’Έδεσσα, Νάουσα, Ουγγαρία, Όλυμπιώτισσα, 
Κοζάνη : «μερικός διδάσκαλος εις τον οίκον Ίωάννου Σακελλαρίου εις τό 
Γ<79, δπου διατριβών κατεστήτθη καί τής πολιτείας εις τό 1783».
Ή τοποθέτηση τού ταξιδιού στήν Ουγγαρία μετά τήν περίοδο τής δι­
δασκαλίας στον Τυρναβο, ’Έδεσσα καί Νάουσα είναι φανερό πώς πρέπει 
να είναι εσφαλμένη. Κατά τή γνώμη μας ή σειρά πού δίνει δ Μεγδάνης μπο­
ρεί να κρατηθή μέ μια τροποποίηση: vù προταχθή τό ταξίδι στήν Ουγγα­
ρία καί να ύποτεθή ακόμη μια φορά παραμονή στήν Όλυμπιώτισσα μετά 
από αυτό, δπως είναι άλλωστε λογικό να συνέβη.
Για τήν περίοδο στον Τυρναβο, ’Έδεσσα καί Νάουσα δεν έχομε αρ­
χειακές ή άλλες γραπτές μαρτυρίες εκτός από τήν «’Αγγελία». Ό Π. Άρα- 
βαντινός,6 δ δποίος στή βιογραφία των δασκάλων καί λογίων τής Κο­
ζάνης ακολουθεί γενικά τήν «’Αγγελία», ενώ στή σ. 166 λέγει δτι δ Άμφ.
1 Βλ. Ά γ γ. Χατζημιχάλη, Οί έν τφ "Ελληνοσχολείιρ Μετσόβου διδά- 
ξαντες καί διδαχθέντες. Ήπ. Χρον. 15 (1940) 90-94.
2 Βλ. παραπάνω σ. 418 έξ.
3 Κατά τον Μεγδά νη, Αγγελία, σ. 67 καί «διδάσκαλος τών τέκνων τών ε­
κεί πραγματευόμενων ομογενών».
4 Hajnóczy, δ.π., σ. 25.
s Ζ α β ί ρ α ς, δ.π., σ. 195 έξ.
8 Βιογραφική Συλλογή Λογίων τής Τουρκοκρατίας (Είσαγ. - έπιμ. Κ. Δ. Δημα- 
ρά) ’Ιωάννινα 1960.—Ή χρονολογία 1789 (σ. 166, τρίτη σειρά από κάτω) φαίνεται 
πώς είναι τυπογρ. λάθος άνιί 1783. Πρβ. σ. 169 τρίτη σειρά από πάνω.
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δίδαξε στον Τυρναβο ως το 1760, στη σ. 163 θέτει τον Πανταζή τον Λα- 
ρισαΐο σχολάρχη εκεί μετά τον Άμφ. «από τοϋ 1770». Να ύποθέσωμε κλεί­
σιμο τής σχολήςΤυρνάβου από το 1760 ως το 1770; Ό Παρανίκας1 πάλι, 
δ όποιος στη σ. 83 παρουσιάζει τον Άμφ. ώς διάδοχο του Λάμπρου Πά- 
σχου στον Τυρναβο καί ως διάδοχο τοΰ Άμφ. τον Πέζαρο «από τοϋ 1782», 
στη σ. 51, αποδίδοντας την πληροφορία στον Άραβαντινό, ό όποιος, πρέ­
πει να σημειωθή, δέν κάνει καθόλου λόγο γι’ αυτό στη «Βιογραφική Συλ­
λογή», χρονολογεί τή διδασκαλική περίοδο τής Νάουσας «κατά το μεταξύ 
1765 - 1775 διάστημα» καί ορίζει διάδοχό του εκεί από το 1775 τον Ανα­
στάσιο Καμπίτη. Με λίγα λόγια, για τό χρόνο τής διδασκαλίας στις πόλεις
αυτές δέν γνωρίζομε τίποτε τό βέβαιο.
*
* * 
'Όπως είδαμε λίγο πιο πάνω, ό Άμφιλόχιος βρίσκεται στην Κοζάνη 
από τό 1779, αρχικά ως ιδιωτικός δάσκαλος στο σπίτι τών Σακελλαρίου" 
άλληλοσυγκροΰονται δμως οί μαρτυρίες για τό πότε έγινε καί κοινοτικός 
στην Κοζάνη. Ό Μεγδάνης δίνει τό έτος 1783, πράγμα πού φαίνεται έκ 
πρώτης δψεως να πιστοποιή καί ό ίδιος ό Άμφ. στήν ακόλουθη ιδιόχειρη 
σημείωσή του στη σ. 47 τοϋ χειρογρ. κώδ. 77, για τον όποιο μιλήσαμε 
πιο πάνο) :2
αψπγ' σεμπτεμβρίου κατεστάϋην διδάσκαλος κοζάνης 
δεκεμβρίου ιη : ελαβον από λογοθέτην a : 25 
φενροναρίον κη : από τον αυτόν ελαβον a : 5 
άπριλλίον ιό : από τον αυτόν ελαβον a : 10
μαΐου ζ : από τον κυρ Γεώργ. καρατζ: a : 5 
κλπ. κλπ.
Καί παρακάτω δέν αναγράφεται έτος' μόνον ό μήνας καί ή ημερομη­
νία. Στό τέλος υπάρχει άθροισμα 110 άσπρων, τά όποια, δπως φαίνεται, 
έπαιρνε «έναντι» ό Άμφιλόχιος κατά καιρούς από τό μισθό του.
Αντίθετα προς αυτές τις μαρτυρίες, έχομε τά ακόλουθα επίσημα στοι­
χεία από τον Κώδικα τών Σχολείων τής Κοζάνης (Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Κοζάνης, άριθ. Κώδ. 56) :
Σελ. 10:
1782 σεπτεμβρίον 18:
ενώπιον τοϋ Θεοφιλέστατου καί τής συνόδου εδιωρήσΌησαν επίτροποι τοϋ 
ελλην ο μουσείου καί τοϋ κοινοϋ, ο,τε εντιμότατος κυρ Γεώργιος ντουλαγήβ 
κυρ Γεώργιος Θεοδώρου, καί κυρ Χαρίσιος μάνϋ·ου εις το περιλαμβάνειν
1 Σχεδίασμα κλπ., Κωνσταντινοϋπολις 1867.— Καί ή παραπομπή του στόν Κα- 
στόρχη είναι σφαλερή.
* Σελ. 421. * Λάθος του γραφέα, άντί «Ντουγαλή».
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απαντα τα τώ αντώ σχολεία) άφιερούμενα παρά τών χριστιανών αφιερώ­
ματα, καί τον τόκον τών τον σχολείου ευρισκομένων άσπρων, καί άποπλη- 
ρονν εξ αυτών το κατ’ έτος τον τών διδασκάλων μισθόν, οΐτινες καί λαμ­
βάνουν την σήμερον μίαν ομολογίαν τής βενετίας διά δουκάτα . 4292
έτερην ομολογίαν τής πολιτείας διά αςλλ........................................ 800
καί ετέραν δ μολογ ί αν τον κυρ Γεωργίου ντονγαλή ας'·1 .... 134
είς δνομα τον αρχοντος λογοθέτου κυρ Ιωάννον λονϊα 
f c0 Σερβίων καί Κοζάνης ’Ιγνάτιος υποβεβαιοΐ 
» δ έξαρχος πατριαρχικώς μάξιμος, μαρτυρώ 
» δ Σακελλάριος Γεώργιος ίερευς μαρτυρώ 
» δ πρωτοπαππάς Γεώργιος ίερευς μάρτυς.
» δ Δημήτριος ίερευς μάρτυς :
» δ λογοθέτης ’Ιωάννης βεβαιώ 
» δ ρούσης μίσιου βεβαιονου—
» δ Χριστούς πλατόνης βεβειόνω 
» ό γηόργνος Δήμου βεβηόνο 
» δ ρουσης Κοντορούση βεβαιώ.
Σελ. 11, απέναντι από την προηγούμενη : 
τώ αύτώ μηνί καί έτει ώς άντικρις εδιωρήσθησαν και διδάσκαλοι τόσον 
τον ελληνικόν μουσείου, δσον καί τών κοινών, καί του μεν ελληνικού εδι- 
ωρίσθη δ σοφοϊερολογιώτατος εν ίερομονάχοις παπά κυρ Άμφιλόχιος λό­
γω μισθόν το κατ’ έτος αςλλ : διακόσια, του δε κοινού, του ενός δ πρεα- 
βντερος παπά κυρ χριστόδονλος διά αςλλ '■ το κατ’ έτος εξήκοντα και του 
ετέρου....
οΐτινες τρεις ανωθι διδάσκαλοι νά μένουν καί άσήδοτοι 
άπδ κάθε χρέος τής πολιτείας.
Σελ. 12:
f cO Σερβίων καί Κοζάνης ’Ιγνάτιος επιβεβαιοΐ 
κατά το αφπδον έτος εν μηνί νοεμβρίον κδ ενώπιον του Θεοφιλεατάτον 
καί ελλ.ογιμωτάτου Δεσπότου, καί τής Συνόδου, εδιωρίαθη επίτροπος τον 
τε ελληνικού σχολείου καί του κοινού δ αίδεσιμολογιώτατος άγιος Σακελ- 
λίου παπά κύρ Δημήτριος, είς το περιλαμβάνειν απαντα τά εν αντοις ά­
φιερούμενα, καί τον τόκον τών τον σχολείου ευρισκομένων άσπρων, καί 
άποπληρουν το κατ’ έτος τον τών διδασκάλων μισθόν, δστις καί διορίζε­
ται νά δίδη καθαρόν λογαριασμόν κλείωντας δ χρόνος 
f δ Σακελλάριος Γεώργιος, ίερευς βεβαιώ
δ ”Ανθιμος ιερομόναχος, καί ηγούμενος τής εν 
Έλασσώνι υπεραγίας, μαρτυρώ :
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δ λογοθέτης Ιωάννης βεβαιώ 
δ λογοϋέτης σερβίων δημή(τριος) μαρτυρώ 
δ ρονσις μίσιον βιβειόνου—
<5 ρούσης Κοντορούαη βεβαιώ.
Σελ. 22:
f 'Ο Σερβία>ν καί Κοζάνης Θεόφιλος επιβεβαιοι :~
Διά τον παρόντος μου εξοφλητικού καί βεβαιωτικού γράμματος δη- 
λοποιώδ υποκάτωέλι γεγραμμένος, δτι άπδ τον έτους (1)782 αεπτεμβρίον 18: 
επί της άρχιερατείας τον άγιον πρώϊν Σερβίων μακαρίτου ’Ιγνατίου, δποϋ 
εδιορίσ&ην διδάσκαλος εν τη τής πολιτείας Κοζάνης Ελληνική σχολή, δι­
δάσκων εν αυτή μα&ητάς, έως τον ετονς 1793 μαίον 24 : επί τής αρχιε-
ρατείας τον πανιερωτάτου άγιου Σερβίων καί Κοζάνης κυρίου Θεοφίλον, 
εις χρόνους δηλαδή δλοκλήρονς δέκα καί μήνας οκτώ εως σήμερον, τόσον 
από τους προτέρονς επιτρόπους τής αυτής σχολής, δσον καί άπδ τον κατά 
το παρόν ευρισκόμενον επίτροπον Σακελλίον παπά κυρ Δημήτριον, ελαβον 
τους ετησίους μου μισέλονς κα&εκάστον χρόνον άνά γρόσια διακόσια, κα­
τά την προϋπάρχουααν συμφωνίαν μας σώους καί άνελλειπείς μέχρι οβο­
λού. *Έν&εντοι καί εξοφλώ παντελεΐ εξοφλήσει διά δλονς τους προειρη­
μένους χρόνους εως σήμερον, χωρίς νά μείνη διά να προβάλλω τί περί 
τίνος, ή νά ζητήσω πολύ ή ολίγον, ωσάν δποϋ ελαβον το δίκαιόν μου αώ- 
ον. Διό καί εγένετο το παρόν μου έξωφλητικδν γράμμα τή ίδιοχείρω μου 
υπογραφή και ταΐς μαρτυρίαις τών κατωτέρω έντιμοτάτων αρχόντων καί 
κατεοτρώέλη εν τώ παρόντι κόδικι τής σχολής εις ενδειξιν τής άληΰείας καί 
ασφάλειαν. 1793 μαιου 24 εν Κοζάνη.
» παπά Άμφιλόχιος δ διδάσκαλος τής εν κοζάνη σχολής βεβαιώ 
» δ χαρτοφύλαξ ρούσης Κοντορονση μαρτυρεί.
» δ ήπομημνίσκον κονσταντίνος στάιου μάρτνς 
» δ αρχον τον μοναστηρΐον X" πέιος άγόρα μάρτνς 
» δ πρώτος δστιάριος 3Ιωάννης μιχαήλ μάρτνς.
» δ Πρωτονοτάριος Ιωάννης στίνον μάρτνς: —
» δ έκδικος Παναγιόδωρος Ίωάννον μάρτνς:—
» δ Γεώργιος Σακελλαρίον μάρτνς.
» δ Νάννος γεοργίον : μάρτης 
» δ Κωνσταντίνος γεωργίον : μάρτης.
Σελ. 23:
f *Ο Σερβίων και Κοζάνης Θεόφιλος επιβεβαιοι 
’Ενώπιον τής ημών ταπεινότητος συνοδικώς προκαέλημένης μετά 
τών περί αυτήν έντιμοτάτων κληρικών καί χρησίμων αρχόντων τής άγιω·
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τάτης ταύτης επισκοπής Κοζάνης θεωρηθέντος καί παραδοθέντος, ώς ό­
πισθεν φαίνεται, τον λογαριασμού τής ενταύθα ελληνικής σχολής παρά τού 
εν αυτή επιτρόπευα αν τος Σακελλίου παπα κυρ Δημητρίον, και εξοφληθέν- 
τος τέλεον, άποφάσει ήμετέρα και γνα'ιμη κοινή εδιορίαθη σήμερον συνο- 
δικώς επίτροπος των σχολείων τής πολιτείας ταντης, τον τε ελληνικόν καί 
τον κοινού δ ευλαβέστατος εν 'Ιερεύσι παπα κυρ Νικόλαος επί το φρον ■ 
τίζειν και επιστατεΐν επιμελώς εν πάσαις ταίς άναγκαίαις αυτών υποθέσε- 
αι προς αύστασιν καί κνβέρνησιν αυτών, περιλαμβάνειν τε τους τόκους 
τών εις Βενετίαν ευρισκομένων άσπρων, καί εΐ τι άλλο τυχόν εισόδημα 
καί αφιέρωμα τών χριστιανών καί εξ αυτών άποπληροϋν τους ετησίους 
μισθούς τών διορισμένων διδασκάλων οφειλών άποδίδειν άπροφααίστως 
προς ημάς λογαριασμόν τής επιτροπίας του εν καθαρώ καταατίχω μετά 
παρέλενσιν ενός χρόνον, φ τινι επιτρόπω παρεδώθη καί μία ομολογία τής 
εν Βενετία τζέκας προς την αυτήν σχολήν διά δουκάτα .... 4292
καί έτέρα τον κοινού τής πολιτείας μας διά γρόσια ..... 1500
καί μία άπόδειξις διά έτερα γρόσια 140. τής πολιτείας καί μετρητά επί 
χεΐρας γρόσια ... 88 : ασ(πρα) 82 όμού καί ή διαθήκη τού μακαρίτου Δη­
μητρίον παγοννι, βαλμένα όμού καί εσφραγισμένα παρά ημών, έδιορίσϋη 
δε κατά τήν αυτήν ημέραν καί ανθις διδάσκαλος τού ελληνικού σχολείου δ 
πανοσιολογιότατος παπα κυρ Άμφιλόχιος επί το διδάσκειν τους εν αυ- 
τώ προσερχομένονς μαθητάς φιλοσοφικά καί γραμματικά μαθήματα επί 
τή προτέρα συμφωνία τού μισθού άνά γρόσια διακόσια τον καθέκαστον 
χρόνον καί δεκαπέντε γρόσια διά ένα μπενηλήκι ρονχον τώ πάσχα έχοντες 
χαρισμένου καί το χαράτζι του. Εις δε το κοινόν έδιυρίσθη διδάσκαλος 
δ ευλαβέστατος εν ιερεύσιν παπα ’Αναστάσιος επί μιαθώ γροσίων 60 : 
χαρίζοντάς τω καί τό χαράτζι του, διά νά διδάσκη κοινά μαθήματα τά 
προσερ|(σελ. 2Δ)\χόμενα αντφ παιδία αμισθί, δθεν καί είς ένδειξιν τής κοι­
νής ημών ταύτης άποφάαεως κατεστρώθη καί τό παρόν γράμμα εν τώδε 
τώ Κόδικι τής σχολής. 1793 Ιουλίου 29 Έν Κοζάνη 
δ χαρτοφνλαξ ρούαης Κοντοροναη βέβαιοί 
δ ηπομημνήοκον κονσταντήνος ατάιον βε(βαι)ώ 
δ άρχον τον μοναστηριον X πέιος άγόρα βεβηόνο 
δ πρωτονοτάριος Ιωάννης στίνου βεβαιώ 
δ εκδικος Παναγιόδωρος Ίωάννου: βεβαιώ: 
ό Ι’εώργιος Σακελλαρίου βεβαιώ. 
δ Νάννος γεωργίου: βεβεώ 
Κωνσταντήνως [γε]γεωργίου βεβαιώ.
’Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι δ Άμφιλόχιος δίδασκε στην 
«Ελληνική σχολή» τής Κοζάνης από τις 18 Σεπτεμβρίου 1782. Είναι τό­
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τε εσφαλμένες καί ή πληροφορία ιοϋ Μεγδάνη, ou δ Άμφ. «κατεστήθη 
καί τής πολιτείας εις τό 1783» καί ή ιδιόχειρη σημείωση τοϋ Άμφ., δτι έ­
γινε δάσκαλος τοϋ Σχολείου το Σεπτέμβριο τοΰ 1783; “Εχομε τη γνώμη, δτι 
δ Άμφ. έκαμε λάθος στο έτος, άφοΰ τη σημείωση αυτή, δπως είναι φανε­
ρό, την έγραψε στο χειρόγραφο αργότερα, μάλλον τον Ιούλιο τοϋ 1783, ξε­
σηκώνοντας την ίσως από κανένα πρόχειρο σημείωμα. "Οσο για τον Μεγδά­
νη, άπ’ δ,τι λέγει 6 ίδιος για τον εαυτό του,1 μπορεί να συμπεράνη κανείς 
δτι κατά τα έτη αυτά έλειπε από την Κοζάνη στο Λιβάδι τοϋ Όλυμπου, καί 
δεν αποκλείεται να πήρε τη χρονολογία από την ίδια τη σημείωση τοϋ Άμ- 
φιλοχίου. Άπό τον κώδικα γίνεται φανερό καί αναμφισβήτητο, δτι δ Άμφ. 
προσελήφθη στη Σχολή στις 18 Σεπτεμβρίου 1782.
Σ’ αυτή διαδέχτηκε δ Άμφ. τον Κωνσταντίνο Στάμκο,* 2 πού δίδαξε 
προσωρινά εξήμισυ μήνες, δταν έφυγε δ ’Ιωάννης δ Αιτωλός,3 καί όχι τον
' ’Αγγελία, σ. 61 : «έπειτα καί εγώ σχολαρχοΰντος (τοΰ Πεζάρου) το δεύτε­
ρον εις Βλαχολίβαδον έστάθην μαθητής του επί ετη δύο καί επομένως τοϋ μαθη­
του του κυρίου Τιμοθέου τοΰ εκ τής μονής τής Έλασσώνος καί τοΰ μετ’ αυτόν 
κυρίου ’Ιωνά τοΰ Σπαρμιώτου, άμφοτέρων κατά συνέπειαν έκεΐσε σχολαρχησάντων 
μετ’ ευκαρπίας όμοιας μέ τήν τοΰ διδασκάλου των».— Μεταφέρομε άπό την «’Αγ­
γελία» μερικά στοιχεία για τον Πέζαρο, περιληπτικά καί κατά τό δυνατό χρο­
νολογικά :
1763 - 1768 Ό Πέζ. άκροατής των επιστημονικών μαθημάτων τοΰ ίερομο- 
νάχου Καλλινίκου τοΰ εξ Άγράφων στήν Κοζάνη καί ύποδι- 
δάσκαλος συνάμα άπό τό δεύτερο χρόνο (1764 -1768) στα γραμ­
ματικά.
1769 "Ενα χρόνο στο Λιβάδι δάσκαλος.
1770 Καλεσμένος στό "Αγιον Όρος άπό τόν Καλλίνικο να διδάξη 
τά γραμματικά στή Σχολή τοΰ Βατοπεδίου, πού έπρόκειτο να 
άνοιξη· δέν άνοίγει όμως καί επιστρέφει
1770 - 1774 δάσκαλος στήν Τσαρίτσανη. ’Από έκεϊ 
(1774- 1782) «υπέρ τά εννέα ετη (;)» στό Λιβάδι για δεύτερη φορά.
(1782-) Στήν πατρίδα του τόν Τύρναβο ώς τό θάνατό του.
2 Στον ’ίδιο κώδικα τόν συναντούμε άργότερα νά ύπογράφη ώς «αρχών τοΰ 
Ευαγγελίου».—Βλ. Λ ι ο ύ φ η, δ.π., σ. 284 εξ.
3 Γι’ αυτόν στόν Κώδικα των Σχολείων διαβάζομε τά άκόλουθα :
Σ. 512:
1776 μαρτίου a : εν Κωζάνη, κατά την πρώτην ημέραν τον μαρτίου έσυ μφωνήααμεν τον 
Αιδάακαλον κυρ Ίωάννην δια το ελληνικόν σχολεΐον επί μισ&ω γροσίων διακοοίων. Καί 
τον μεν μισέλόν υποσχόμενα να δίδωμεν ημείς οι κοινή γνώμη διωρια&έντες επίτροποι 
àvà τρεις μήνας το άνάλογον αντφ' και έστω εις ένδειξιν.
Σ. 513 :
1776 μαρτίου a : έλαβον αωον τόν μισέλόν μου διά χειρός τοϋ επιτρόπου τής σχολής, 
εντιμότατου κυρίου Γεωργίου X: Ίωάννου κλήμου, καί έστω εις ενδειξιν, τον αΰτοΰ 
1776 έτους δηλαδή εως εις 1777 μαρτίου a : δ διδάσκαλος ’Ιωάννης βεβαιώ
άπό 1777 μαρτίου a : έως 1778 μαρτίου a : έλαβον τόν μιαρόν μου τέλειον παρά των
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Στέφανο Σταμκίδη, όπως γράφει 6 Μεγδάνης καί επαναλαμβάνουν όλοι οί 
άλλοι" το μαρτυρεί ή ακόλουθη σημείωση στον ίδιο κώδικα, σ. 14 : 
δσα άνήκονοι τοΐς διδαοκάλοις
τώ κυρ οτάμκω Κωνστ: από 1782: μαρτίον αν : εως 1782: σε- 
πτεμβρίου 18: προς 150: τον χρόνον
επιτρόπων του ελληνικού σχολείου, κυρ Γεώργιον Χ·, * 3Ιωάννον κλήμου, κυρ Κωνσταν­
τίνον στάγιου και κυρ Κωνσταντίνον γιάντζου, καί τα 50 : άσλανία ομοίως, όπου εσυμ- 
φώνησα διά τούς εξ λόγους επ3 3Εκκλησίας.
ελαβον από τούς Ιδιους διά το 1778 έτος των εξ μηνών τον μισ&όν αςλλ : 100 :
Σ. 4:
1779: επλήρωσαν τον διδάσκαλον κύρ 31ωάννην δύο χρόνων άπερασμενων τον μισ&όν 
του : αςΜ ; 450
τώ αντώ ετει έδωσαν τώ ίδίω διδασκάλω από τον μισ&όν τον : αςλλ ; 200
Σ. 6 :
έξοδα όπου παρέδωσεν ό κύρ Γεώργιος Ντονγαλή :
1779 : *Ιαννουαρίου 12 εδοσε προς τον διδάσκαλον : αςλλ : 25
μαρτίον 30 ετι προς τον ίδιον 60
κλπ. κλπ.
1780 φεβροναρίον εξ 65
πληρωμή τον διδασκάλου διά ενα χρόνον και μισόν πρωτητερινόν αςλλ : 300
1780 Ιουνίου 22 προς τον άνω&ι 114
θβρίου 5 ετερα 36
Χβρίον 6 προς τον ίδιον 50
Σ. 8:
1779 μαρτίον διά το χαράτζι του διδασκάλου 11 :12
κλπ. κλπ.
1780 φεβροναρίον τό χαράτζι του διδασκάλου 11 : 12
3Ιουνίου 30 : διά 2 : κανίσκια 2 : 44
Τό έτος 1800 ό Ιωάννης βρισκόταν στο Μισκόλτζι (Miskolcz) τής Ουγγαρίας, δπως 
δείχνει ή παρακάτω ιδιόχειρη του σημείωση στο Λεύκωμα τού Πόποβιτς (Βλ. Σ ι- 
γάλα, Αρχεία καί Βιβλιοΰηκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 47, ά- 
ριθ. 101):
3Εάν άποδεχη τών φίλων τούς πρός τό φανλότατόν σοι χαριζομένους, ονχ εξεις 
εν τώ βίω τούς πρός τό βέλτιστόν άπεχΰανο μένους, εφη που τις τών ορ&ώς τφ 
όρ&ώ λόγω χρησαμένων. Καί σύ ονν, ώ φιλότης, φίλει ώς ολίγοι καί φιλη&ήση
ώς ολίγοι, δπερ άνδρός μη ψευδό μενού τον φίλον.
1800 : Μαΐον 28 : 3 * *Εν Μισκολτζίω
Εις άνεξάλειπτον καί παρά πάντα τον βίον διαμένον μνημόσννον άδολου καί ακα­
πήλευτου μεταξύ νων φιλίας
δ 3 *Ιωάννης 9Αποστολίδης ό Αίτωλός 
Στον Κώδικα Βαπτίσεων (άριθ. Κωδ. 2) σ. 95 :
Μάϊος 1779 : 3Εβαπτία&η ή *Ρούσα του διδασκάλου κύρ 3Ιωάννον 3Αποστόλη.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μεγδάνη, 'Αγγελία, σ. 65 έξ.
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είς μήνας εξη καί μισόν.................................. ..... açu 81:30
ελαβε τα αντικρις.........................................................αςλλ : 47:45
33Ϊ85
τώ κυρ άμφιλοχίω από 1782: Σεπτεμβρίου 18: έως 1784:
νοεμβρίον 24: προς 200: τον χρόνον
είς χρόνους όνο καί μήνας όνο ...... αςλλ : 433:40
οφείλονται (sic) τά αντικρι.................................. αςλλ : 316: 3
να λαμβάνη. . . . αςλλ : 117:37
Έκτος από διακόσια γρόσια, πού έπαιρνε ό Άμφ. μισθό τό χρόνο, 
έπαιρνε καί ένα «μπενηλήκι (κεντημένο) ρονχον» τό Πάσχα αξίας 15 γρο- 
σίων καί ήταν «ασύδοτος», δηλ. απαλλαγμένος από την καταβολή τού κε- 
φαλικοΰ φόρου, πού τον πλήρωνε ή Σχολή κα'ι πού τό 1779/1780 ήταν 11 
γρόσια καί 12 παράδες.
Μαθήματα, τά όποια δίδασκε κατά τό συμφωνητικό, ήταν τα 
φιλοσοφικά καί τά γραμματικά. Οί παρακάτω ενθυμήσεις σέ βιβλία καί χει­
ρόγραφα τής Βιβλιοθήκης Κοζάνης τά καθορίζουν λεπτομερέστερα :
α) Στο περιθώριο τής πρώτης σελίδας τού χειρογρ. κώδ. 67, πού πε­
ριέχει τη Λογική τού Νικηφόρου Βλεμμΰδου :
διδασκαλενοντος τον Ιεροσοφωτάτου κυρίου άμφιλοχίον 
ήρξάμεθα εν αψπε (1785) δεκεμβρίον .... εν κοζάνΐ]
ΓΔΛ (Γεώργιος Δ. Λονϊας)
β) Σ’ ενα μή άριθιιημένο χειρόγραφο, πού περιέχει τό «Περί ύψους» 
τοϋ Λογγίνου καί τή «'Ρητορική τέχνη» καί τό «Περί εύρέσεως» του Έρμο- 
γένους, στο τέλος τής «'Ρητορικής τέχνης», σ. 277 :
αψπζ (1787) οκτοψβρίον ια' Γεώργιος ό Αούις διετε- 
λεαε γράιμας καί παραδοΟείς παρά άμφ: τον σοφωτάτον 
διδ: κοζάνης.
γ) Σέ αντίτυπο τής «'Οδού Μαθηματικής» τού Μεθοδίου ’Ανθρακί­
του, πού ανήκε στον Μιχαήλ Περδικάρη, στο πρώτο παράφυλλο :
1786 μαΐου 14 εσυμφώνησα με τον διδάσκαλον κυρ ’Αμφιλόχιον να
απεράοω την Λογικήν τον Άριστοτελονς διά φλορία βενέτ............
Τώ αύτφ δε ετει Σεπτεμβρίου 9 ύπεσχέΟην διά την ηθικήν, αςλλ ;. .
1787 ’Ιουνίου α' ύπεσχέθην διά την διαλεκτικήν, αςλλ : . . .
Τώ αντώ ετει δκτωμβρίον 3η νπεσχέθην διά τό περί ψυχής, αςλλ :... 
τώ ετει .... Ίαννοναρίου α' ύπεσχέθην διά την 'Ρητορικήν ,:Ερμο· 
γένους φλορία Βενέτ. 100 (;)
καί διά τήν Θεολογίαν Διονυσίου Άρβεοπαγίτου) φλορία 100 
1786 Αύγουστου 17 εδωκα κατά το αυμφωνητικύν φλ. 40
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καί στο τελευταίο παράφυλλο :
καί τάδε μιχαήλ άναατααίον Ίατροϋ Πρεδικάρη συν τοΐς αλλοις
πεμφύεν παρά τον Κυρίλλου ηγουμένου τής άγιας μονής τον Σινά
εν ετει αψηδ (1784) δκτωμβρίου κε'.
Τον Γεώργιο Λούϊα θά τον συναντήσουμε κα'ι παρακάτω δάσκαλο 
στο Βελβεντό το 1796 καί 1797. Άπό τή σημείωση τοΰ Περδικάρη μα­
θαίνομε καθαρά δτι ό Άμφιλόχιος δίδασκε πράγματι και ιδιαίτερα στα 
σπίτια τών πλουσίων, δπως φαίνεται πώς ήταν κα'ι δ γιατρός ’Αναστάσιος 
Περδικάρης.
Ό Άμφιλόχιος έμεινε στήν Κοζάνη δάσκαλος τής Ελληνικής Σχο­
λής ως το 1797. ’Επί επτά μόνο μήνες το 179Ó «έξώσθη τής σχολής, επει­
δή διχονοίας συμβάσης μεταξύ τών πολιτών, έδιδε χρησμούς ερωτώμενος πε­
ρί τών πρακτέων εις τό εν άντιπολιτευόμενον μέρος, τό όποιον, άφ’ ου ΰ- 
περίσχυσε, τον έπανεκάλεσεν αΰθις καί έστάθη έως τό 1797», λέγει ό Με- 
γδάνης.1 Πρόκειται για τή διαμάχη μεταξύ τών δυο κομμάτων, τοΰ «άλήφρο- 
νος» Ροΰση Κοντορούση καί τοΰ Γεωργίου Αύλιώτη, ή οποία προξένησε 
μεγάλη αναστάτωση τα χρόνια εκείνα στήν Κοζάνη. Ό Λιοΰφης γράφει,1 2 *
δτι δ Αύλιώτης, έπειτα από 14 χρόνια αναγκαστική απουσία, με τή βοήθεια 
Τούρκου διοικητοΰ, πού πήρε από την Κωνσταντινούπολη, ήρθε τήν άνοι­
ξη τοΰ 1795 στήν Κοζάνη καί έγινε κύριος τής καταστάσεως' φυλάκισε 
τον Κοντορούση καί κυνήγησε τούς οπαδούς του. ’Εκείνος πάλι, πού στο με­
ταξύ κατόρθωσε να δραπετεύση, πήρε στρατιωτική δύναμη από τα Γιάννινα 
καί μόλις τήν άνοιξη τοΰ 1797 σκοτώνοντας τον Αύλιώτη ξαναπήρε στα χέ­
ρια του τήν εξουσία. Άν λοιπόν αληθεύει ή πληροφορία τοΰ Λιούφη, δ 
Μεγδάνης θά πρέπει να έχη λάθος λέγοντας δτι δ Άμφιλόχιος επανεκλήθη 
από τήν αντίθετη μερίδα, δηλ. τοΰ Κοντορούση, γιατί, δπωςδ ίδιος άλλωστε 
λέγει, μόνο επτά μήνες έμεινε αργός. Τό πιθανότερο είναι πώς δ Δεσπότης 
Θεόφιλος, δ όποιος στή διαμάχη αυτή έδειξε συμπάθεια προς τον Αύλιώτη,5 
κατάφερε απ’ αύτδν να έπαναφέρη τον Άμφιλόχιο στή Σχολή. Αύτδ ένισχύε- 
ται καί από τό παρακάτω ποίημα τοΰ Περδικάρη, τό δποίο αποτελεί τήν 
αφιέρωση προς τον Θεόφιλο ενός χαμένου σήμερα ποιητικού έργου του. 
Είναι γραμμένο μάλλον από τον ίδιον τον Περδικάρη σ’ ένα στα δύο δι­
πλωμένο φύλλο χάρτου, πού φυλάσσεται στή Βιβλιοθήκη Κοζάνης.4
1 ’Αγγελία, σ. 78.
8 Ιστορία τής Κοζάνης, σ. 69 έξ.
8 Λ ιούφης, δ.π., σ. 74 εξ.
4Ό Μιχαήλ Καλλινδέρης δημοσίευσε στο βιβλίο του «Τά λυτά έγ­
γραφα τής Δημοτ. Βιβλιοθήκης Κοζάνης» (Θεσ/νίκη 1951) σ. 143 εξ., μόνο τήν αρχή
καί τό τέλος παραλείποντας τούς στίχους 10 εως καί 36, καθώς καί τούς τρεις στί­
χους τής τέταρτης σελίδας τοΰ δίφυλλου.




Τφ πανιερωτάτφ, έλλογιμωτάτφ τε 
και θεοπροβλήτφ ’Επισκοπώ άγίφ 
Σερβίων κνρίφ κνρίφ Θεοφίλφ, 
τφ σεβασμιωτάτφ μοι Δεσπότη.
Τί Σοι προσάξω τφ οεπτώ μοι Δεσπότη, 
χρέους τε τίσιν, εϊτα καί δείγμα τρόπον;
Καί γάρ τι προς Σέ νυν οφείλεται τέλος, 
οίς μικρόν εξέλαμψε γνώοεως φάος:
5 Συ γάρ σννέσχες την σχολήν κλονουμένην,
Συ τους μαθητάς ου παρείδες εν ζόφω· 
Διδάσκαλον Συ τον σοφώτατον φέρεις 
(εί μη το φίλτρον εξαπατά την δίκην), 
σοφόν Πλάτωνα καί νέον Δημοσθένη,
10 εξ ον προσεβλάατηααν ευθαλείς κλάδοι,
καρπών, λόγων βρίθοντες, ώς μονσης τέκνα, 
έφ’ οίς εκείνος εικότως φρονεί μέγα.
Οΐον γάρ έ'ργον αυτός εξέδειξέ Σοι, 
ονδείς έως νυν άλλος ηνεγκε χρόνος 
15 ονδ’ Ευγενείον καί σοφού Νικηφόρου,
ών φροΰδον όντως καί μάταιον το κλέος, 
ό στόμφος ονδεν η κενή φιλαυτία, 
ονδεν τέλος φέρονσα χρηστόν τφ γένει.
Που γάρ μαθηταί; Που λόγων επιδόσεις,
20 ών νυν άμοιρον το πριν έξοχον γένος;
"Εωλα πάντα καί κενός μόνον κρότος· 
ηλθον, διηλθον καί παρήλθον τηνάλως 
οίκεΐον αυτών έκδιώκοντες τέλος.
Άλλ’ ουτος εργον άκλεης έδειξέ σοι :
25 ιδού μαθηταί προς λόγους ώρμημένοι, 
άλλοι δε μονσης προσπελάζοντες θύραις, 
οι δ5 ένδον Ιδρνσαντο των ανακτόρων 
προσμαρτνρονντες τφ Σοφφ χρηστούς πόνους. 
Συ τοίννν αρχή του καλόν, το <5’ αν τέλος 
30 δ νυν καθ’ ημάς χριστολάτρης Σωκράτης.
’Αλλ’ είδες, ώς δει, καί μαθητών σου λόγους, 
καλούς τρυγητούς, εύοσμ’ άνθη τών πόνων, 
εξ ών ψυχής ε'ξεστι την έξιν κρίνειν, 
δπως άν ήσθης ώς πατήρ τοίς σοΐς τέκνοις; 
35 ΙΙάρεργον έργον τοΰτ’ ίσως πας τις κρίνας 
ούδείς έως νυν καί λόγους ηνεγκέ Σοι.
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’Εγώ δ' εν αρχή, ξύν Θεφ, πονημάτων 
έμών, απαρχήν τοντο ννν Σοι προσφέρω, 
μονσης άθυρμα καί φίλιρ μούσης πρέπον 
40 χρέους τε τίαιν, εϊτα καί δείγμα τρόπον.
”Αρ’ ονν το δώρον ενμενώς Συ προσδέχον 
ώς χρηστός όντως καί πατήρ άποβλέπων 
ον προς το δώρον—καί γάρ ον κατ3 άξίαν— 
άλλ’ ες τό θερμόν 1 τής έμής προθυμίας.
Τής νμετέρας θεοπροβλήτον ελλογιμωτάτης Πανιερότητος 
δούλος ευτελής
Μιχαήλος Άναοτ(αοίου) ό Πρεδικ(άρης)
σελ. 4
a
ή ρά κεν εκ Γαλίης ήκει ννν πατροκτόνοιο
β
Τί πρώτον καταλέξω, επε'ι πάρα μύρια είπεΐν
y
Αντάρ επε'ι ψιλόν εικοι, ως ρά τε φέρτεροι *σοί * 2 3
Οϊ 44 αυτοί στίχοι τής άφιτρώσεως είναι γραμμένοι σέ βυζαντινό 
Ιαμβικό δωδεκασύλλαβο. "Οτι ακολουθούσε τό κύριο ποίημα μαρτυρούν 
ίχνη δεσίματος στο σωζόμενο δίφυλλο' οί τρεις στίχοι σέ δακτυλικό εξάμε­
τρο, οί όποιοι υπάρχουν στή σ. 4 τού δίφυλλου, είναι πιθανότατα οί πρώτοι 
στίχοι τριών μερών τού ποιήματος αυτού (πρβλ. τα α', β', γ' πάνω από τον 
καθένα τους). Χρονολογία δεν ίιπάρχει σημειωμένη, μπορούμε όμως εύκολα 
να μάθωμε το χρόνο τής συνθέσεώς του μέ τη βοήθεια τής βιογραφίας τού 
Μιχαήλ Περδικάρη, πού μάς δίνει ό Ζαβίρας,3 καί από μια πληροφορία τού 
ίδιου τού Περδικάρη. Παραθέτομε πρώτα τη βιογραφία ολόκληρη συμπλη­
ρώνοντας τον Ζαβίρα σέ μέρη πού έχει χάσματα, ή για μεγαλύτερη σαφήνεια 
καί ακρίβεια :
1790 Μιχαήλ Πρεδικάρης ό νεώτερος<^,^> νιος *Αναστασίου τον 
Βερροιαίον τον τό Μυθικόν συγγράψαντος· 4 εγεννήθη εν Κοζάνη <ζζτφ
' Τό κείμενο εχει άκρον, προτιμήσαμε όμως τή γραφή θερμόν, πού εγραψε 
τό ίδιο χέρι στό περιθώριο.
2 Ίσιος πρέπει να γραφή φέρτεροι είοι.
3 Νέα 'Ελλάς, σ. 453.
1 Για τον πατέρα ’Αναστάσιο Περδικάρη ό Ζαβίρας εχει χωριστή βιογραφία 
στή σ. 196.—Τό «Μυθικόν» τό βρίσκομε μεταξύ των βιβλίων πού σώζονταν στή 
Βιβλιοθήκη τής Ελληνικής Κοινότητος του Kecskemét (Βλ. Η a j η ό c z y, ό.π., 
σ. 47 : «Περδικάρη ’Αναστασίου, Μΰθοι, Βιέννη 1783». Τό ίδιο στή ΜΕΕ και στό 
Έγκ. Λεξικό Έλευθερουδάκη [λ. Περδικάρης ’Αναστάσιος] φέρει έτος έκδ. 1720
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1766^>· τφ δε 1795 εκ Βιέννης άπήλθεν είς <^Πατάβιον 1796 καί εΐτα 
εις Βολωνίαν 1798, 1799 και ΙβΟΟ'β?1 προς έπίτενξιν τής ιατρικής’ συνέ- 
γραψεν ελλάδι φωνή :
1. Έγχειρίδιον περί τον κατά σύνταξιν λόγον
2. Διάλογον επιγραφόμενον "Οσιος ή Περί αθανασίας τής ψυχής, 
θεώρημα αριστον τα διαλόγου δε πρόσωπα Άμφιλόχιος <^Παρασκενας'β>, 
Χαρίσιος <^Μεγδάνης~^> ιερεύς, Γεώργιος Κωνσταντίνου <^Σακελλαρίον^> 
καί Μονσότιος Γάλλος.
<Ά.^> Ποίησιν δώ ήρώαιν μέτρων Παλίνορσον φιλοσοφίαν ή Κατά 
Κελτών επιγράψας, ήν καί τφ άγίφ Σερβίων <^Θεοφίλω τώ Βερροιαίψ^> 
καθιερώσατο' καί εν τή αυτόν βιβλιοθήκη άντίγραφος σφζεται.
Επιγράμματα διαφόρων υποθέσεων και ιαμβικά τινα πο­
λύστιχα.
Δεν χωρεΐ αμφιβολία πώς rò μνημονευόμενο από τον Ζαβίρα ύπ’ 
άριθ. <[3/· έργο είναι το χαμένο ποίημα' εκτός από την «καθιέρωσιν» 
ενισχύει τή βεβαιότητα αυτή καί τό μέτρο («δι’ ηρώων μέτρων») καί το 
«Κατά Κελτών» (πρβλ. την αρχή τοϋ πρώτου μέρους: «έκ Γαλίης ήκει νΰν 
πατροκτόνοιο»), Τό 1804 λοιπόν, έτος κατά το όποιο πέθανε ό Ζαβίρας, ή 
καλύτερα τό 1801, έτος κατά τό όποιο είχαν σχεδιαστή οί βιογραφίες ώς 
τό στοιχείο Ν, πρέπει να θεωρηθή ώς terminus ante quem. Άλλα καί 
αρκετά χρόνια πριν από τό 1804/1801 μπορούμε να χρονολογήσωμε τή σύν­
θεσή του, civ λάβωμε ΰπ’ όψη τή μαρτυρία του ίδιου τοΰ Περδικαρη στο 
ανέκδοτό του έργο «Ρήγας ή Κατά ψευδοφιλελλήνων», γραμμένο τό 1811.* I 2
καί 1760 !),— Τό γενεαλογικό δέντρο τής οικογένειας Περδικαρη, μέ βάση τά στοι­
χεία πού δίνει ό Ζαβίρας, μπορεί νά σχηματιστή ώς εξής. ('Υπογραμμίζονται μέ δι­
πλή γραμμή όσοι έχουν ιδιαίτερη βιογραφία στή Νέα Ελλάδα’ κάτω δεξιά άπό κά­
θε δνομα ή σελίδα στή Νέα 'Ελλάδα καί αριστερά τό έτος ακμής) :
Αναστάσιος Πρεδικάτωρ------------Λικίνιος Κερκυραΐος
I 1700 j 202 I (t 1715) 4Ϊ4
Λεονάρδος Μιχαήλ Χρυσούλα—(Μανολάκης)
1715|--------1456 ------------- j-------------------- .
Παντελής ’Αναστάσιος ’Αναστάσιος 
1760 I Ϊ6Ϊ1 
Μιχαήλ
1790 453
’ Μετά τό είς υπάρχουν αποσιωπητικά στήν έκδοση τοΰ Κρέμου. Οί τοπο­
χρονολογίες συμπληρώθηκαν άπό ενθυμήσεις του ίδιου τοΰ ΙΊερδικάρη σέ διάφορα 
βιβλία, πού υπάρχουν στή Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Άς προστεθή καί ή εξής : 1793 
’Απριλίου 14 εν Βουκουρεατίω. “Οτι τό έτος 1798 ήταν στή Βολωνία μαρτυρεί ή ε­
πιστολή, τής οποίας απόσπασμα δημοσιεύεται στή σελ. 436.
2 Φυλάσσεται στά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους.—Στή Βασική Βιβλιοθήκη,
28
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*'Εχω είκοσι χρόνους,' πριν ακόμη σχεόόν περάσω εις ’Ιταλίαν νά 
σπουδάσω ιατρικήν, άφ’ ου παρητήίλην άπό την των 'Ελλήνων συγγραφέ­
ων άνάγνωσιν και άπό το νά συγγράφω, ώς εγραφον τότε, ελληνιστί».
Τις πληροφορίες για τον Περδικάρη δεν αποκλείεται νά τις πήρε ό 
Ζαβίρας από τον ίδιο τον Περδικάρη, τον όποιο θά συνάντησε στη Βιέν­
νη, ’ίσως δμως καί άπό τον Γεώργιο Σακελλαρίου, επιστήθιο φίλο καί των 
δυο. Πάντως τό έτος 1775, που δίνει ό Ζαβίρας ώς έτος άναχωρήσεως τοΰ 
Περδικάρη άπό τη Βιέννη, δέ μπορεί μέ κανένα τρόπο νά άληθεΰη' φαί­
νεται πώς είναι είτε τυπογραφικό λάθος είτε κακή ανάγνωση τοΰ Κρέμου 
είτε «ολίσθημα γραφίδος» τοΰ Ζαβίρα αντί τοΰ ορθοΰ 1795. Κατά τό έτος 
αυτό νομίζομε πώς γράφηκε τό ποίημα καί στάλθηκε άπό τό εξωτερικό στον 
Θεόφιλο, πού ενήργησε νά έπαναπροσληφθή ό Άμφιλόχιος στη Σχολή με­
τά τήν επτάμηνη άπομάκρυνσή του. Μια τυχόν εικασία, πώς ό Περδικάρης 
στην αφιέρωση υπονοεί άλλον δάσκαλο καί οχι τον Άμφιλόχιο, δεν θά 
μποροΰσε νά σταθή, γιατί κανείς άλλος δεν παρουσιάζεται στήν Κοζάνη 
κατά τά χρόνια αυτά εκτός άπό τον Άμφιλόχιο' ούτε πάλι μπορεί νά άνα- 
φέρεται στήν άρχική πρόσληψή του τό 1782, γιατί επίσκοπος τότε, ό'πως 
είδαμε, ήταν ό Ιγνάτιος.
"Οπως είδαμε πιο πάνω, ό Άμφιλόχιος έφυγε άπό τήν Κοζάνη τό 
1797, έτος κατά τό όποιο έπαψε νά έρχεται ό τόκος τών χρημάτων, που 
ήταν κατατεθειμένα στήν «Τσέκα» τής Βενετίας' ή κατάληψη τής πόλεως 
αΰιής άπό τον Ναπολέοντα, κοντά στίς άλλες δυσάρεστες συνέπειες που εί­
χε στήν οικονομική ζωή τής ελληνικής παροικίας εκεί καί άλλων ακόμη πα­
ροικιών, προκάλεσε τό κλείσιμο άρκετών σχολείων στήν σκλαβωμένη 'Ελλά­
δα, γιατί κατασχέθηκαν τά τοκοφόρα χρήματα, μέ τά όποια συντηροΰνταν 
τά σχολεία αυτά. Τό σχολείο τής Κοζάνης, μετά τήν άναχώρηση τοΰ Άμ- 
φιλοχίου καί άφοΰ δίδαξε δυο χρόνια ό μαθητής του Γεώργιος Λοΰϊας 
«προσκληθείς εκ Βελβενδοΰ», έκλεισε γιά πολλά χρόνια.2 Άπό τήν Κοζάνη 
ό Άμφιλόχιος κατά τον Μεγδάνη πρέπει νά ήρθε γιά λίγο χρόνο στά Σέρ- 
βια' ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται άπό καμιά άλλη μαρτυρία καί οί πα­
ρακάτω καταχωρήσεις στον Κώδικα τοΰ Σχολείου Βελβεντοΰ φαίνεται νά 
τό καθιστοΰν αμφίβολο. Γιατί ό Άμφιλόχιος παρουσιάζεται νά βρίσκεται 
εκεί άπό τον ’Ιούλιο τοΰ 1797. Δεν αποκλείεται βέβαια νά πήγε στά Σέρ- 
βια κατά τούς προηγούμενους μήνες, πιο πιθανό δμως είναι νά σχολάρχησε 1 2
τ 11 «Οί Πρόδρομοι»’Α#ήναι 1956, σ. 189 εξ., ό Λ. Βρανούσης δημοσίευσε α­
ποσπάσματα τοΰ έργου αύτοΰ, στά όποια περιέχεται καί τό χωρίο πού παραθέτο­
με.—'Ολόκληρη τήν εισαγωγή, γραμμένη στήν κοινή τής εποχής, αντιγράψαμε ήδη 
τά έτος 1954.
1 Λυτό είναι βέβαια μέ κάποια υπερβολή ειπωμένο.
2 Μεγδάνη, ‘Αγγελία, σ. 79.
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εκεί μετά τό Βελβεντό. Άπό τον Κώδικα λοιπόν αυτόν, πού φυλάσσεται στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (άριθ. Κώδ. 166, σ. 221), έχομε τα εξής 
στοιχεία :
1788 Ίονλ. 23
Άπό τοΰ έτους 1785 ’Ιουλίου 23 ελογαριάσθη το δεδουλευμένου 
διάφορον της ανωτέρω ομολογίας της σχολής, των χρεωστονμέναιν αυτή 
αςλλ 2500 προς τα δέκα ενδεκα διά τρεις χρόνους όλοκλ,ήρονς εως σήμε­
ρον, τα επληρώθη.................................. ..... ..................................αςλλ : 750:
Έξ αυτών επληρώθη ό ετήσιος μισθός τον Πν(ευματ)ικοϋ εις τρεις 
χρόνους εως σήμερον, καί ξεπεντεται ....... αςλλ : 150 :
’Έμειναν εξ αυτών τα ε'ξωθεν φαινόμενα γρόσια εξακόσια, τα ό­
ποια ώς ελλείποντος διδασκάλου τοΐς παρελθοϋσι τρισ'ι χρόνοις άπερασαν 
εις λογαριασμόν τής εκκλησίας ώς φαίνεται όπισθεν τον παρόντος φνλλ : 
208, καί εις ενδειξιν.................................................................... αςλλ : 600:
1789 Ίονλ. 23
Διά του αντοϋ επιτρόπου τής αυτής σχολής ελήφθη το διάφορον τής 
όπισθεν ομολογίας τον σχολείου παρά τον κοινού τής πολιτείας καί επλη-
ρώθη παρ’ αυτόν δ ετήσιος μισθός του διδασκάλου . . . αςλλ : 200 :
καί δ ετήσιος μισθός τον Πν(ευματ)ικον. ...... αςλλ : 50:
Για τα έ'τη 1790 μέχρι καί 1795 είναι γραμμένα τα ίδια ακριβώς, ό­
πως καί για τό 1789, χωρίς δηλ. να μνημονεύεται το όνομα ούτε τοΰ δα­
σκάλου ούτε τοϋ πνευματικού. Για τα ετη 1796 καί 1797 τα ίδια πάλι, 
με τη διαφορά δτι προστίθεται τό δνομα τού δασκάλου Γεωργίου Λονια 
και τού πνευματικού παπα *Ιωακείμ. Για τό 1798 :
1798 ’Ιουλίου 20
Διά τον επιτρόπου τής αυτής σχολής ελήφθη τό διάφορον τής όπι­
σθεν ομολογίας τον σχολείου παρά τοϋ κοινού τής πολιτείας, και επλη- 
ρώθη παρ’ αυτόν δ ετήσιος μισθός τοϋ διδασκάλου άμφιλοχίον αςλλ : 200: 
ομοίως επληρώίλη καί δ ετήσιος μισθός τοϋ Πν(ενματι)κοϋ
παπα ’Ιωακείμ.................................................................... αςλλ : 50:
25ÖÖ?
Άπό τήν τελευταία σημείωση μαθαίνομε ότι ό Άμφιλόχιος δίδαξε 
στο Βελβεντό άπό τον Ιούλιο τοΰ 1797 ώς τον ’Ιούλιο τού 1798. "Αν ή­
ταν καί τα επόμενα έ'τη δεν άναφέρεται, γιατί ώς τό έ'τος αυτό έγινε ή κα- 
ταχώρηση στον κώδικα, ίσως άπό τον ίδιο τον Άμφιλόχιο, δπως φανε­
ρώνει ό γραφικός χαρακτήρας και ή ίδια ποιότητα τής μελάνης. Τον Ό- 1
1 Είναι τό γενικό άθροισμα των μισθών δασκάλου καί πνευματικού τών ετών 
1789 · 1798.
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κτώβριο τοΰ 1798 βρίσκομε τον Άμφιλόχιο περαστικό η επισκέπτη στην 
Κοζάνη, δπως δείχνει ή παρακάτω ιδιόχειρη σημείωσή του σ’ ένα από τα 
περιθώρια τής επιστολής πού έστειλε στις 20 ’Οκτωβρίου 1798 από την 
Κοζάνη ό ’Αναστάσιος Περδικάρης στο γιό του Μιχαήλ,1 πού σπούδαζε, 
δπως είδαμε, ιατρική στη Βολωνία :
’Εγώ Άμφιλόχιος ετι ζών ετνχον εις Κοζάνην καί άσπαζόμενος εύ­
χομαι καί σε προσμένω διά να σε απολαύσω, καθώς σε εξεμπροβόδισα 
σώον, σώον καί άνελλειπή των καθαρών ναμάτων τής ενσεβείας καί ορ­
θοδοξίας καί άμέτοχον των νεωτέρων μολυσμάτων. Εΐεν Χρίστε βασιλεύς. 
'Η στοργή, πού δείχνει ό Άμφιλόχιος στο σημείωμα αυτό προς τον 
Περδικάρη, εξηγείται εύκολα. 'Υπήρξε ό μόνος σχεδόν από τούς πολυπλη­
θείς μαθητάς του, πού ακολούθησε με πείσμα καί συνέπεια τΙς ιδέες τοΰ 
δασκάλου του, διατηρώντας τό μίσος προς τη «νεωτέρα φιλοσοφία» καί τίς 
από τό εξωτερικό—κυρίως από τή Γαλλία—εϊσαγόμενες ιδέες.3 1
1 Στή μελέτη τοΰ φίλου Βαο. Φ ό ρ η, Τά Σέρρας κλπ. [Νέα Εστία 57 (1955) 
ΰποσημ. 1) από παραδρομή γράφηκε τοΰ Κοζανίτη γιατρού Μιχαήλ Περδικάρη αντί 
του όρθοΰ... ’Αναστασίου Περδικάρη.
a Ό Π. Κ. Ένεπεκίδης (Έφημ. ’Αθηνών «Τό Βήμα» τής 10.11.1953) θέ­
λοντας να προσδιορίση τά ελατήρια πού ώθησαν τον Περδικάρη να προβή στή γρα­
πτή επίθεση κατά τοΰ Ρήγα, εκτός από μια εριστική καί σκωπτική διάθεση καί έ- 
θελοδουλεία, πού τοΰ αποδίδει, προχωρεί ακόμη περισσότερο, διατυπώνοντας τήν 
υπόθεση, ότι ο στενοπατριωτισμός (ό Περδικάρης καί ό προδότης Οικονόμου ήταν 
συμπατριώτες) καί ό χρηματισμός (ό Οικονόμου πλούσιος μεγαλέμπορος, ό Περδι­
κάρης φτωχός παραγωγός στίχοον) πρέπει να υπήρξαν τά κίνητρά του. ’Άν διάβαζε 
όμως τήν εισαγωγή καί μόνο τοΰ λιβέλλου, δπως τον άποκαλεί, δέν θά έπεφτε σ’ 
αυτό τό σφάλμα. Ό Περδικάρης επιτίθεται εκεί κατά τοΰ Οικονόμου, δσο σχεδόν 
καί κατά τοΰ Ρήγα. ’Αλλά κι’ αν άκόαη παραβλέψωμε τήν άγνοια τοΰ γεγονότος 
αύτοΰ, υπάρχει καί κάτι άλλο, πού θά έπρεπε να άποτρέψη από μια τόσο εΰ'κολη 
κατάκριση. Είναι ή ύπαρξη τοΰ «Έρμήλου» καί τής «Προδιοικήσεως». Πώς ήταν 
δυνατό ένας άνθρωπος, πού δέν δίστασε νά τά βάλη μέ τούς ισχυρούς άρχοντες καί 
τούς ανώτερους κληρικούς τής εποχής για λόγους καθαρά ηθικών άρχών καί ίδεα- 
λιστικούς, νά καταστή μίσθαρνο δργανο ενός προδότη ; Ή αλήθεια διακρίνεται εύ­
κολα έπειτα από τά λίγα πού είπαμε παραπάνω; ό Περδικάρης είναι βέβαια συν­
τηρητικός, άλλα καί γνήσιος ίδεολόγος, πιστός μαθητής τοΰ Άμφιλοχίου καί τοΰ 
Μπαλάνου' βλέπει μέ ανησυχία τίς ιδέες, τίς άθεϊστικές προπάντων, τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως, πού διακηρύσσει ό Ρήγας, καί στο πρόσωπό του αυτές χτυπά. "Ε­
πειτα έχει γνωρίσει τον ίδιο τόν Ρήγα προσωπικά στό Βουκουρέστι καί πολλά ασθε­
νή σημεία του χαρακτήρα του δέν μπορεί νά τά συγχωρήση ή νά τά παραβλέψη, 
δπως ακριβώς δέν συγχώρησε μέ τόν Έρμήλο του τήν ηθική σαπίλα μερικών ανώ­
τερων κληρικών καί αρχόντων.— ’Αλλά γι’ αυτό τό ζήτημα χρειάζεται ευρύτερη καί 
βαθύτερη έρευνα. Τό γεγονός είναι πώς ό Περδικάρης ούτε καιροσκόπος υπήρξε ού­
τε καί πουλήθηκε, γιά νά δικαιώση φιλοσοφικά μιά προδοσία, δπως υπέθεσε ό Έ­
νεπεκίδης.
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Γιά τα συγγράμματα τοϋ Άμφιλοχίου δεν έχομε δυστυχώς τίποτε να 
προσθέσωμε στις πληροφορίες τοΰ Ζαβίρα και τοΰ Μεγδάνη' από τό πλή­
θος τών χειρογράφων πού υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη Κοζάνης κανένα δεν 
μπορεί με βεβαιότητα να άποδοθή στον Άμφιλόχιο' ϊσως να σώζεται κα­
νένα στήν Όλυμπιώτισσα. Ό Ζαβίρας λέγει δτι ό Άμφιλόχιος συνέγρα­
ψε : α) Λογικήν πραγματείαν, ήν καί παραδίδει προ τής 'Αριστοτελικήν β) 
Βιβλίον Κάτοπτρον φιλοσοφίας καί γ) Ύποτόπωσιν ρητορικών ζητημάτων, 
δλα σε απλή γλώσσα. Ό Μεγδάνης πάλι λέγει δτι δ Άμφιλόχιος χρησιμο­
ποιούσε τον μαθητή του Γεώργιο Παπαδόπουλο «ως άντιγραφέα εις τάς πε­
ρί Λογικής καί 'Ρητορικής έπαγορεΰσεις του, τάς οποίας επεχειρίσθη καί έ­
πειτα διά τάς περιστάσεις καί το γήρας του ήμέλησε- καί έμειναν αδιόρθω­
τοι οί κόποι του καί επομένως άχρηστοι»1.
Θά τελειώσωμε παραθέτοντες δυο μόνο χρησμούς τοϋ Άμφιλοχίου' 
οί απαντήσεις πού έδωσε στίς σχετικές ερωτήσεις είναι χαρακτηριστικές για 
τον ταπεινό αυτόν πατριώτη γεροδάσκαλο καί μιλούν μόνες τους :
Έρώτησις : Τί γενήοεται εν τφ πλησιάζοντι αιώνι;
Άπόκρισις ; Πτέρυγες απέπεσον τον ’Αντίχριστου.
Ό Καιρός κράζει : ’Ανάστα, τί καθεύδεις ;
Έρώτησις : Όποια κατάστασις γενήοεται εν τη Πατρίδι ;
Άπόκρισις: Άρίατη διόρθωσις επιφανεΐται'
λάμψει πανταχον Λόγος ’Ελευθερίας,
1 ’Αγγελία, σ. 79.
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